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êÉéÉêÅìëëáçåë=áå=íÜÉ=ëìÅÅÉëë=çÑ=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÖìáÇ~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêëáíó=ëíìÇáÉë=çÑ=ÅÉêí~áå=ëéÉÅá~äíáÉë=Ed~êÅ∞~Jd~êÅ∞~I
OMNMI=d~êÅ∞~I=açã∞åÖìÉò=~åÇ=j~óçêI=OMNNF
qÜÉ=êçäÉ=çÑ=^kb`^=áå=íÜÉ=åÉï=ÅìêêáÅìä~=Ñçêã~íáçå=ëí~ÖÉ=áë=äáãáíÉÇI=ê~íÜÉê=áíë=çÄàÉÅíáîÉ=áë=íç=~ëëÉëë=ìåáîÉêëáíó=éêçéçë~äë=ïáJ
íÜáå=íÜÉ=Ñê~ãÉïçêâ=çÑ=beb^=~åÇ=åçí=íç=ÇÉëáÖå=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉK=qÜÉêÉÑçêÉ=áí=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ÑçÅìë=íÜÉ=~å~äóëáë=çå=ìåáîÉêëáíáÉëI=~åÇ
áå=é~êíáÅìä~ê=çå=íÜçëÉ=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ÅççêÇáå~íáåÖ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉëK
få=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=~ÑçêÉãÉåíáçåÉÇI=íÜÉ=ã~áå=çÄàÉÅíáîÉ=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=áë=íç=ëìãã~êáòÉ=íÜÉ=çéáåáçåë=~åÇ=~ëëÉëëãÉåíë=çÑ
âÉó=áåÑçêã~åíë=çå=íÜÉ=êÉéÉêÅìëëáçåë=çÑ=êÉÖìä~íÉÇ=ÉÇìÅ~íáçå=íç=íÜÉ=bìêçéÉ~å=ÅçåîÉêÖÉåÅÉ=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~J
íáçåë=áå=pé~áåK=få=é~êíáÅìä~ê=áí=áåíÉåÇë=íç=Éñéä~áåW
NF=qÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçÅÉëë=çÑ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìä~X
OF=`Ü~åÖÉë=íç=ÉÇìÅ~íáçå~ä=çÑÑÉêáåÖë
PF=qÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ìåáîÉêëáíó=~åÇ=íÜÉ=ÄìëáåÉëë=ëÉÅíçêJ=áåëíáíìíáçå~ä=äáåâëJ=~åÇ
QF=qÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=áåíÉêÉëí=áå=íÜÉ=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ=éêçÑÉëëáçåK
OK=jÉíÜçÇçäçÖó
få=çêÇÉê=íç=êÉëéçåÇ=íç=íÜÉ=çÄàÉÅíáîÉëI=ïÉ=Ü~îÉ=ìëÉÇ=íÜÉ=íÉÅÜåáèìÉ=çÑ=~å=áåJÇÉéíÜ=ÑçÅìëÉÇ=áåÇáîáÇì~ä=áåíÉêîáÉï=Ä~ëÉÇ=çå
áÇÉ~ä=íóéáÅ~ä=Å~ëÉë=çê=ÖìáÇÉëÒK=qÜÉ=áåJÇÉéíÜ=áåíÉêîáÉï=áë=~I=íÉÅÜåáèìÉ=áå=çêÇÉê=íç=çÄí~áå=áåÑçêã~íáçå=Äó=ãÉ~åë=çÑ=~=éêçJ
ÑÉëëáçå~ä=ÅçåîÉêë~íáçå=ïáíÜ=çåÉ=çê=ëÉîÉê~ä=éÉçéäÉ=Ñçê=~å=~å~äóíáÅ~ä=ëíìÇó=çÑ=áåîÉëíáÖ~íáçå=çê=íç=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=Çá~ÖåçëíáÅë=çê
ëçÅá~ä=íêÉ~íãÉåíë=EÁFÒK=qÜìëI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=í~âÉë=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=~å=~ÅÅçìåí=çÑ=~å=ÉîÉåí=å~êê~íÉÇ=Äó=íÜÉ=ë~ãÉ=éÉêëçå=íÜ~í=ÉñJ
éÉêáÉåÅÉÇ=áíI=~åÇ=Ñêçã=íÜÉáê=éçáåí=çÑ=îáÉïX=áí=áë=áå=áíëÉäÑ=íÜÉ=ÅçåíÉñí=áå=ïÜáÅÜ=íÜáë=~ÅÅçìåí=áë=éêçÇìÅÉÇI=ÅêÉ~íáåÖ=~=ëçÅá~ä
ëáíì~íáçå=ëç=íÜ~í=áí=Å~å=í~âÉ=éä~ÅÉX=~åÇ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉê=éÉêÑçêãë=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=Ñ~Åáäáí~íçê=çê=íê~åëãáííÉê=áå=íÜáë=~ÅÅçìåíÒ=Eoìáò
lä~Äì¨å~Ö~I=^êáëíÉÖìá=~åÇ=jÉäÖçë~I=OMMOW=TSFK=qÜÉ=íÉêãI=ÑçÅìëÉÇ=áåíÉêîáÉïÒ=ï~ë=ÅçáåÉÇ=Äó=oçÄÉêí=jÉêíçå=ENVQSF=íç=ÇÉëJ
ÅêáÄÉ=~=î~êáÉíó=çÑ=ìåÇáêÉÅíÉÇ=ÖÉåÉê~ä=áåíÉêîáÉïëK=fí=áë=~=íóéÉ=çÑ=áåíÉêîáÉï=íÜ~í=~äï~óë=ÇÉ~äë=ïáíÜ=~=ÅçêÉ=çê=ÑçÅìë=çÑ=áåíÉêÉëí
EÁF=áí=áë=ÇáêÉÅíÉÇ=~í=~=é~êíáÅìä~ê=áåÇáîáÇì~äI=ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉÇ=~åÇ=éêÉîáçìëäó=åçíÉÇ=Ñçê=Ü~îáåÖ=í~âÉå=é~êí=áå=íÜ~í=ëáíì~íáçå=çê=Ü~J
îáåÖ=äáîÉÇ=íÜ~í=ÉñéÉêáÉåÅÉÒK=qÜÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=íÜ~í=ÄÉëí=ÇÉÑáåÉ=~=ÑçÅìëÉÇ=áåíÉêîáÉï=~êÉ=Eoìáò=lä~Äì¨å~Ö~I=^êáëíÉÖìá=~åÇ
jÉäÖçë~I=OMMOW=TTX=s~ää¨ëI=OMMOW=OMFW
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JqÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉ=áë=~=ëìÄàÉÅí=ïÜç=âåçïë=ïÜ~í=Ü~ë=áåíÉêîÉåÉÇ=áå=~=é~êíáÅìä~ê=ëáíì~íáçåK
JqÜÉ=áåíÉêîáÉïÉê=ÇáêÉÅíäó=çê=áåÇáêÉÅíäó=âåçïë=~Äçìí=íÜáë=ëáíì~íáçå=ÄÉÑçêÉÜ~åÇ=~åÇ=Ü~ë=~å~äóëÉÇ=áí=ëóëíÉã~íáÅ~ääóK==lå=íÜÉ
Ä~ëáë=çÑ=íÜáë=~å~äóëáëI=~å=áåíÉêîáÉï=ÖìáÇÉ=áë=ÇÉîÉäçéÉÇ=áå=ïÜáÅÜ=éçáåíë=çÑ=ÖêÉ~íÉê=áåíÉêÉëí=Ñçê=íÜÉ=áåîÉëíáÖ~íáçå=~åÇ=íÜÉ=ÜóéçJ
íÜÉëáë=~êÉ=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇI=ïÜáÅÜ=~ëëáÖåë=ÖêÉ~íÉê=êÉäÉî~åÅÉ=íç=íÜÉ=Ç~í~=íÜ~í=áë=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=Ö~íÜÉêÉÇK
JqÜÉ=áåíÉêîáÉï=ÅçåÅÉåíê~íÉë=çå=íÜÉ=ëìÄàÉÅíáîÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çÑ=áíë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ëìÄàÉÅíë=~áãáåÖ=íç=çÄí~áå=íÜÉáê=ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=íÜÉ
ëáíì~íáçåK
JqÜÉ=áåíÉêîáÉï=áë=~äï~óë=çéÉå=íç=êÉëéçåëÉë=çê=ìåÑçêÉëÉÉå=~ÅÅçìåíë=ÖáîáåÖ=êáëÉ=íç=åÉï=ÜóéçíÜÉëÉë=çê=áåíÉêéêÉí~íáçåë=çÑ=íÜÉ
ÉñéÉêáÉåÅÉK
`~ëÉ=ÖìáÇÉ=ëÉäÉÅíáçå=Å~å=ÄÉ=ÇÉÑáåÉÇ=~ëI=~=éêçÅÉÇìêÉ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜÉê=ÅçãÉë=ìé=ïáíÜ=íÜÉ=éêçÑáäÉ=çÑ=íÜÉ=ÄÉëíI=ãçëí
ÉÑÑáÅáÉåí=~åÇ=ÇÉëáê~ÄäÉ=Å~ëÉ=çÑ=~=éçéìä~íáçå=~åÇI=ëìÄëÉèìÉåíäó=ÑáåÇë=~=Å~ëÉ=áå=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇ=íÜ~í=~Ç~éíë=íç=íÜáë=áå=~å=çéíáJ
ã~ä=ï~óÒ=EoçÇê∞ÖìÉò=dμãÉòI=dáä=m¨êÉòI=d~êÅ∞~=gáã¨åÉòI=NVVVW=NPTFK
qÜÉ=éêçÑáäÉ=çÑ=íÜÉ=áåÑçêã~åí=ïÜç=Å~å=êÉëéçåÇ=íç=íÜÉ=ÅçêÉ=èìÉëíáçåë=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=beb^=áå=^ÇJ
îÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=ëíìÇáÉë=áåÅäìÇÉW
~F= ^Å~ÇÉãáÅë=~åÇ=êÉëÉ~êÅÜÉêë=ïÜç=ÄÉäçåÖ=íç=~=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=pé~åáëÜ=ìåáîÉêëáíáÉë=EéìÄäáÅ=~åÇ=éêáî~íÉF=ïÜÉêÉ=íÜÉ=^ÇJ
îÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=ÇÉÖêÉÉ=áë=çÑÑÉêÉÇK
ÄF= qÜçëÉ=ïÜç=ÜçäÇ=çê=Ü~îÉ=ÜÉäÇ=~Å~ÇÉãáÅ=éçëáíáçåë=ÇìêáåÖ=íÜÉ=~Ç~éí~íáçå=éêçÅÉëë=çÑ=äáÅÉåíá~íÉë=íç=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉëI
ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=~ìíÜçêáòÉ=íÜÉã=íç=ÇáêÉÅíäó=é~êíáÅáé~íÉ=áå=íÜáë=éêçÅÉëë=áKÉKI=Ñçê=íÜÉ=ã~å~ÖÉãÉåíI=ÅççêÇáå~íáçåI=ëìéÉêJ
îáëáçå=~åÇLçê= áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ= íÜÉ=éêçÖê~ããÉ= EsáÅÉÇÉ~åë=çÑ= íÜÉ=ÇÉÖêÉÉI=`ççêÇáå~íçêë=çê=aáêÉÅíçêë=çÑ= íÜÉ
iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉLaÉÖêÉÉ=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=çê=^Å~ÇÉãáÅ=mä~ååáåÖ=sáÅÉÇÉ~åëFK
ÅF= qÜ~í=ÇáëéçëÉë=çÑ=áåÑçêã~íáçå=êÉä~íáåÖ=íç=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìä~=íÜ~í=~êÉ=íç=ÄÉ=éÜ~ëÉÇ=çìí=EiáÅÉåíá~íÉë=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ
mìÄäáÅ=oÉä~íáçåëFK=qÜìëI=íÜÉó=ãìëí=Ü~îÉ=ÑçêãÉÇ=é~êí=çÑ=íÜÉ=fam=EfåíÉÖê~íÉÇ=aÉîÉäçéãÉåí=mêçÖê~ãF=áå=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ
áåëíáíìíáçå=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=~Ç~éí~íáçå=éêçÅÉëë=íç=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉë=ï~ë=ÅçãéäÉíÉÇI=~Å~ÇÉãáÅ=óÉ~ê=OMMVJOMNMK
ÇF= qÜ~í=ïçêâ=çê=Ü~îÉ=ïçêâÉÇ=~ë=íÉ~ÅÜÉêë=áå=iáÅÉåíá~íÉë=~åÇLçê=íÜÉ=_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=áå=^ ÇîÉêíáëáåÖ=çê=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåëK
qÜÉ=éêÉîáçìë=ëí~ÖÉ=íç=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉë=ï~ë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íÜÉ=ìåáîÉêëáíáÉë=áå=íÜÉ=ëíìÇóK=qÜÉêÉÑçêÉI=áí=ï~ë
ÉåëìêÉÇ=áå=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíáÉë=íÜ~í=Ñáêëíäó=íÜÉêÉ=ïçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=ë~ãÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=éìÄäáÅ=~åÇ=éêáî~íÉ=ìåáîÉêëáJ
íáÉëK=^ÑíÉêï~êÇëI=ìëáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=Ñêçã=íÜÉ=kpf=êÉä~íáåÖ=íç=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=óÉ~ê=OMMVLOMNMI=íÜÉ=ìåáîÉêëáíáÉë=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí
åìãÄÉê=çÑ=ëíìÇÉåíë=ÉåêçääÉÇ=ïÉêÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=~ãçåÖëí=~ää=íÜÉ=ìåáîÉêëáíáÉë=íÜ~í=çÑÑÉêÉÇ=~=_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ
mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=áå=pé~áåK=cáå~ääó=U=ìåáîÉêëáíáÉë=ïÉêÉ=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=ëíìÇó=EíÜÉ=Ñçìê=éìÄäáÅ=ìåáîÉêëáíáÉë=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí
åìãÄÉê=çÑ=ëíìÇÉåíë=~ãçåÖ=~ää=éìÄäáÅ=ìåáîÉêëáíáÉë=~åÇ=íÜÉ=Ñçìê=éêáî~íÉ=ìåáîÉêëáíáÉë=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=åìãÄÉê=çÑ=ëíìÇÉåíë
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îÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=éêçÑÉëëáçå~äë=~í=íÜ~í=íáãÉK
qÜÉ=âÉó=áåÑçêã~åíë=ïÉêÉ=Åçåí~ÅíÉÇ=îá~=Éã~áä=çåÅÉ=íÜÉëÉ=U=ìåáîÉêëáíáÉë=ïÉêÉ=ëÉäÉÅíÉÇI=ïÜáÅÜ=áë=ëÜçïå=áå=í~ÄäÉ=NK
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N g~îáÉê=a~î~ê~=áåíÉêîÉåÉÇ=~ë=íÜÉ=éêÉëáÇÉåí=çÑ=íÜÉ=~ëëÉãÄäó=çÑ=aÉ~åë=áå=OMMQI=~í=íÜÉ=êÉèìÉëí=çÑ=aêK=d~êÅ∞~=káÉíçK=^í=íÜ~í=íáãÉI=éêçÑÉëëçê
a~î~ê~=ï~ë=aÉ~å=Ñçê=íÜÉ=c~Åìäíó=çÑ=jÉÇá~=píìÇáÉë=~í=íÜÉ=råáîÉêëáíó=`çãéäìíÉåëÉ=ÇÉ=j~ÇêáÇK
O få=íÜÉ=é~êí=êÉÑÉêêáåÖ=íç=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉI=mêçÑÉëëçê=j~åìÉä=j~êí∞åÉò=káÅçä•ë=áåíÉêîÉåÉÇI=sáÅÉÇÉ~å=Ñçê=~Å~ÇÉJ
ãáÅ=éä~ååáåÖ=~åÇ=ëíìÇÉåí=ÄçÇáÉë=Ñêçã=OMMS=íç=OMMUX=ëáåÅÉ=éêçÑÉëëçê=j~êí∞åÉò=m~ëíçê=Ü~Ç=åçí=óÉí=ÜÉäÇ=íÜÉ=éçëáíáçå=áå=íÜÉ=óÉ~ê=íÜ~í=íÜÉ
råáîÉêëáíó fåÑçêã~åí
båíêó
óÉ~ê
mçëáíáçå
^if`^kqb båêáÅ=jáê~=m~ëíçê OMMM
sáÅÉÇÉ~å=Ñçê=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåëK=c~Åìäíó=çÑ
bÅçåçãáÅë=~åÇ=_ìëáåÉëë=píìÇáÉë
`br=`^oabk^i
eboobo^
jŸ=gçë¨=dçåò•äÉò=pçä~ò NVVV
sáÅÉÇÉ~å=Ñçê=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåëK=c~Åìäíó=çÑ
eìã~åáíáÉë=~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë
`ljmirqbkpb=ab
j^aofa
NKjŸ=qÉêÉë~d~êÅ∞~=káÉíç
OK=g~îáÉê=a~î~ê~N
NK=NVUV
OK=NVTT
NK=sáÅÉÇÉ~å=Ñçê=^Å~ÇÉãáÅ=mä~ååáåÖK=jÉÇá~=píìÇáÉë=c~Åìäíó
EOMMRJOMMVF
OK=aÉ~å=Ñçê=íÜÉ=jÉÇá~=píìÇáÉë=c~Åìäíó=ENVVUJOMMVF
l_boq^=ab=
`^q^ir¢^
cÉêê•å=i~äìÉò~ NVVV aáêÉÅíçê=çÑ=píìÇáÉëI=`çããìåáÅ~íáçåë=ÇÉÖêÉÉ
o^jþk=iirii ^åíçåáç=pçä~åáää~=m~ëÅì~ä NVVT
^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=`çìêëÉ=aáêÉÅíçêK=c~Åìäíó
çÑ=`çããìåáÅ~íáçåëK
obv=gr^k=`^oilp
NKbëíÜÉê=j~êí∞åÉò=m~ëíçê
OKj~åìÉä=j~êí∞åÉò=káÅçJ
ä•ëO
NK=OMMS
OK=OMMR
NK=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=`ççêÇáå~íçêK=c~Åìäíó=çÑ
jÉÇá~=píìÇáÉëK
OK=sáÅÉÇÉ~å=Ñçê=^Å~ÇÉãáÅ=mä~ååáåÖ=~åÇ=íÜÉ=píìÇÉåí=_çÇó
EOMMSJOMMUFK
`br=p^k=m^_il h~êÉå=p~åÇÉêë OMMS
aáêÉÅíçê=çÑ=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=áåëíáíìíáçå~ä=ÅçããìåáÅ~íáçåK
c~Åìäíó=çÑ=eìã~åáíáÉë=~åÇ=jÉÇá~=píìÇáÉëK
s^ii^alifa jŸ=ÇÉ=ä~=`êìò=^äî~ê~Çç OMMP
sáÅÉÇÉ~å=Ñçê=^Å~ÇÉãáÅ=mä~ååáåÖ=~åÇ=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìJ
ÄäáÅ=oÉä~íáçåëK=c~Åìäíó=çÑ=pçÅá~ä=pÅáÉåÅÉëI=i~ï=~åÇ
`çããìåáÅ~íáçåëK
qÜÉ=áåíÉêîáÉïë=ïÉêÉ=éÉêÑçêãÉÇ=íÜêçìÖÜçìí=lÅíçÄÉêI=OMNNK=qÜÉ=ëÅêáéíI=ïÜáÅÜ=ï~ë=ÉãéäçóÉÇI=áë=ëÜçïå=ÜÉêÉáå~ÑíÉê=~åÇ=ï~ë
î~äáÇ~íÉÇ=Äó=Ñçìê=éêçÑÉëëçêëX=íïç=çÑ=íÜÉã=Ñêçã=ëçÅá~ä=êÉëÉ~êÅÜ=íÉÅÜåáèìÉë=~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=íïç=Ñêçã=ÅçããìåáÅ~íáçåë=íÜÉJ
çêóW
`roof`ri^=_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉëK
JtÜ~í=áë=Ñçê=óçì=~=éêçÑÉëëáçå~ä=íÜ~í=ïçêâë=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇLçê=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë\
JtÜ~í=éêçÑÉëëáçå~ä=éêçÑáäÉë=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=Çç=óçì=ÅìêêÉåíäó=ÅçåëáÇÉê=íç=ÄÉ=íÜÉ=ãçëí=ÇÉã~åÇÉÇ=Äó=íÜÉ
ä~Äçê=ã~êâÉí\
Jaç=óçì=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=íÜÉ=íê~áåáåÖ=Ñçê=Öê~Çì~íÉë=íç=ïçêâ=áå=íÜÉëÉ=éêçÑÉëëáçåë=áë=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìä~\
J`çìäÇ=óçì=íÉää=ìë=ïÜ~í=íÜÉ=ÅìêêáÅìäìã=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçÅÉëë=Ñçê=ÅìêêÉåí=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=ÇÉÖêÉÉë=çÑÑÉêÉÇ=áå
óçìê=ìåáîÉêëáíó=ï~ë\=tÜ~í=áåÑçêã~íáçåLÇ~í~=ï~ë=ìëÉÇ=~ë=~=ëí~êíáåÖ=éçáåí\=tÜ~í=ÅçãéÉíÉåÅÉë=ïÉêÉ=í~âÉå=áåíç=~ÅÅçìåí\=E_ÉJ
ëáÇÉë=íÜÉ=tÜáíÉ=m~éÉê=Ñçê=`çããìåáÅ~íáçå=ÇÉÖêÉÉë=Ñêçã=^kb`^FK
JtÜ~í=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÅÜ~åÖÉë=ïÉêÉ=åçíÉÇ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=äáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~åÇ=íÜÉ=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉë=ïÜÉêÉ=ëâáääëJÄ~ëÉÇ
íê~áåáåÖ=ï~ë=ÅçåÅÉêåÉÇ\
J^êÉ=éä~ÅÉãÉåíë=áå=ÉñíÉêå~ä=Åçãé~åáÉëÒ=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=ÅìêêáÅìäìã\=fÑ=ëçI=~êÉ=íÜÉó=ÉäÉÅíáîÉ=çê=Åçãéìäëçêó\
mçëíJÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉë
JtÜ~í=ÅçãéÉíÉåÅÉëI=ëâáääë=çê=éêçÑÉëëáçå~ä=~ÄáäáíáÉë=~êÉ=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=éçëíJÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~í=óçìê=ìåáîÉêëáíó\
JtÜ~í=ÉëëÉåíá~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉEëF=ÄÉíïÉÉå=éçëíJÖê~Çì~íÉ=íê~áåáåÖ=~åÇ=ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉë=ï~ëLïÉêÉ=åçíÉÇ=ïÜÉêÉ=ÅçãéÉíÉåJ
ÅÉëLéêçÑÉëëáçå~ä=éêçÑáäÉë=~êÉ=ÅçåÅÉêåÉÇ\
tloh=bksfolkjbkq=råáîÉêëáíóJÅçãé~åó
Jaç=óçì=âåçï=ïÜ~í=êÉä~íáçåëÜáé=óçìê=råáîÉêëáíóLc~Åìäíó=Ü~ë=ïáíÜ=íÜÉ=ïçêâ=ÉåîáêçåãÉåíW=^ÖÉåÅáÉë=~åÇLçê=^ÇîÉêíáëáåÖ=^ÖÉåJ
ÅáÉë\
mêçÑÉëëáçå~ä=m~êíåÉêëÜáéë=~åÇ=mêçÑÉëëáçå~ä=ëçÅáÉíáÉë
J`çìäÇ=óçì=íÉää=ãÉ=ïÜ~í=ÅçååÉÅíáçå=óçìê=råáîÉêëáíóLc~Åìäíó=Ü~ë=ïáíÜ=êÉÖáçå~ä=çê=å~íáçå~ä=~ëëçÅá~íáçåë=ÄÉäçåÖáåÖ=íç=íÜÉ=~ÇJ
îÉêíáëáåÖ=ëÉÅíçê=~åÇLçê=lÑÑáÅá~ä=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=^ëëçÅá~íáçåë\
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éêçÖê~ã=ï~ë=áãéäÉãÉåíÉÇK=mêçÑÉëëçê=j~åìÉä=j~êí∞åÉò=káÅçä•ë=ï~ë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ÅççêÇáå~íáåÖ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçÅÉëë=çÑ=gçìêå~J
äáëã=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=ÇÉÖêÉÉëK
obpb^o`e=
Jaç=óçì=âåçï=çÑ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅíë=çê=êÉëÉ~êÅÜ=Åçää~Äçê~íáçå=~ÖêÉÉãÉåíë=ÄÉíïÉÉå=råáîÉêëáíóLc~Åìäíó=~åÇ=Åçãé~åáÉë=çê=çêÖ~J
åáò~íáçåë=Ñêçã=íÜÉ=~ÇîÉêíáëáåÖ=ëÉÅíçê\
Jaç=óçì=âåçï=çÑ=~åó=êÉëÉ~êÅÜ=äáåÉë=áå=êÉëÉ~êÅÜ=Öêçìéë=Ñêçã=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇÉé~êíãÉåíë=áå=êÉä~íáçå=íç=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉJ
ä~íáçåë=íÜ~í=~êÉ=ÅÉåíÉêÉÇ=çå=íÜÉ=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ=~ÇîÉêíáëáåÖ=éêçÑÉëëáçå\
`çãéäÉãÉåí~êó=áåÑçêã~íáçå=ï~ë=Ö~íÜÉêÉÇ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=~å~äóëáë=çÑ=ëÉäÉÅíÉÇ=ìåáîÉêëáíáÉëÛ=ïÉÄ=ÅçåíÉåí=áå=çêÇÉê=íç=Åçåíê~ëí
áåÑçêã~íáçå=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉëK=qÜÉ=~î~áä~ÄäÉ=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÉÇìÅ~íáçå=ï~ë=ÅçãéáäÉÇ=ÑçääçJ
ïáåÖ=~=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=éêçíçÅçäJ=çïå=ÇÉÖêÉÉë=EëéÉÅá~äáëíI=ÉñéÉêí=~åÇ=ã~ÖáëíÉêë=ÅçìêëÉëFI=ìåáîÉêëáíó=ã~ëíÉêë=~åÇ=ÇçÅíçê~íÉë
EmÜaëF=íÜ~í=Ü~Ç=~=ÇáêÉÅí=êÉä~íáçåëÜáé=ïáíÜ=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåëJK=lå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=êÉäÉî~åí=Ç~í~=ï~ë=ÅçãéáJ
äÉÇ=~Äçìí=íÜÉ=äáåÉëLêÉëÉ~êÅÜ=Öêçìéë=ïÜçëÉ=ëìÄàÉÅí=çÑ=ëíìÇó=ï~ë=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå=çÑ=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇLçê=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåëK
PK=oÉëìäíë
PKNK=_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=`ìêêáÅìäìã=aÉîÉäçéãÉåí
^ää=íÜÉ=ÉñéÉêíë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ÅçáåÅáÇÉ=ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ=íÜÉ=tÜáíÉ=m~éÉê=~ë=~=êÉÑÉêÉåÅÉ=ÇçÅìãÉåí=Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉ=Ä~ÅÜÉäçêÛë
ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìãK=jçëí=ÅçåëáÇÉê=íÜ~í=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=Åçãéáä~íáçå=Ñçê=íÜÉ=éêÉé~ê~íáçå=çÑ=íÜáë=ÇçÅìãÉåí=áë=ëìÑÑáÅáÉåíK=kÉîÉêJ
íÜÉäÉëëI= íÜÉ= ä~Åâ= çÑ= ëÅáÉåíáÑáÅ= çìíéìí= ÑçÅìëÉÇ= çå= íÜÉ= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= ^ÇîÉêíáëáåÖ= ~åÇLçê= mìÄäáÅ= oÉä~íáçåë= éêçÑÉëëáçå= áë
ÜáÖÜäáÖÜíÉÇK=få=çêÇÉê=íç=ÄêáÇÖÉ=íÜáë=Ö~éI=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉë=åçíÉ=íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=êÉëçêíÉÇ=íç=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=ëíÉããáåÖ=Ñêçã
ïçêâ=Åçãáëëáçåë=áå=çíÜÉê=ìåáîÉêëáíáÉëJ=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìä~=êÉéçêíë=Éä~Äçê~íÉÇ=Äó=^kb`^I=ÉíÅKI=Äìí=áå=åç=Å~ëÉ=Ü~îÉ
êÉëÉ~êÅÜ=ëíìÇáÉë=~Ç=ÜçÅ=ÄÉÉå=ÇÉîÉäçéÉÇ=çê=ëÅáÉåíáÑáÅ=êÉîáÉïëI=~ë=ëÜçïå=áå=í~ÄäÉ=OK
q~ÄäÉ=OW _çÇáÉë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë=ÅêÉ~íÉÇ=Ñçê=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìä~=ÇÉîÉäçéãÉåí=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë
~åÇ=áåÑçêã~íáçå=ëçìêÅÉë=ÅçåëìäíÉÇK
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råáîÉêëáíó tçêâ=Åçããáëëáçå pçìêÅÉë=ÅçåëìäíÉÇ
^if`^kqb
J=_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=`çããáëëáçå=ïáíÜ=~ää=áåîçäîÉÇ=ÇÉé~êíJ
ãÉåíë=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=íÉ~ÅÜáåÖ=ëí~ÑÑI=ëíìÇÉåíëI=Öê~Çì~íÉëI=~
êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=Ñêçã=íÜÉ=lÑÑáÅá~ä=pÅÜççä=çÑ=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ
mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=Ñêçã=íÜÉ=êÉÖáçå=çÑ=s~äÉåÅá~=~åÇ=m^p=E~ÇJ
ãáåáëíê~íáçå=~åÇ=ëÉêîáÅÉ=ëí~ÑÑFK
_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=`ìêêáÅìäìã=~åÇ=tÜáíÉ
m~éÉêK=`ìêêáÅìä~=Ñêçã=íÜÉ=Åçããáëëáçåë=çÑ
çíÜÉê=ìåáîÉêëáíáÉëW=g~ìãÉ=f=~åÇ ä~=`çãJ
éäìíÉåëÉ=ÇÉ=j~ÇêáÇK=få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜáëI
áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÇÉJ
ÖêÉÉë=Ñêçã=ëçãÉ=ÑçêÉáÖå=ìåáîÉêëáíáÉë=ï~ë
ëçìÖÜíI=áå=é~êíáÅìä~ê=Ñêçã=íÜÉ=rKpK^K
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råáîÉêëáíó tçêâ=Åçããáëëáçå pçìêÅÉë=ÅçåëìäíÉÇ
`^oabk^i
eboobo^=`br
J^Çîáëçêó=ÅçããáííÉÉë=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=íÉ~ÅÜáåÖ=ëí~ÑÑ=áå=íÜÉ
c~ÅìäíóI=cf^mI=j~êÅÉä=jçäáå¨I=~åÇ=çíÜÉê=éêçÑÉëëáçå~äëK
J=kìãÉêçìë=ãÉÉíáåÖëW=jÉÉíáåÖë=ïÉêÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=ïáíÜ=íÜÉ
íÜêÉÉ=ìåáîÉêëáíáÉë=íÜ~í=ã~âÉ=ìé=íÜÉ=`br=cçìåÇ~íáçåW=`~êJ
ÇÉå~ä=eÉêêÉê~=`brI=p~å=m~Ääç=`br=~åÇ ^Ä~í=läáî~=`brK
J=^ÖêÉÉãÉåíë=Ñçê=ÄÉåÅÜã~êâáåÖW=qÜÉ=`br=cçìåÇ~íáçå=ëáÖJ
åÉÇ=~å=~ÖêÉÉãÉåí=íç=Ñçêã=é~êí=çÑ=íÜÉ mä~íμå=éêçÖê~ã=ïáíÜ
~å=çêÖ~åáò~íáçå=Ñêçã=e~êî~êÇ=råáîÉêëáíóK=fí=áåÅäìÇÉë=ïÜ~í
áë=Å~ääÉÇ=~=Åçåíê~ÅíÒI=íÜÉ=Éèìáî~äÉåí=íç=ëìÄàÉÅí=ëÜÉÉíë
ïÜáÅÜ=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=~åÇ=íÜÉ=Éî~äì~íáçå
ëóëíÉãK=fí=áë=ëáÖåÉÇ=Äó=éêçÑÉëëçêë=~åÇ=ëíìÇÉåíë=~åÇ=áë=çÄäáJ
Ö~íçêó=Ñçê=ÄçíÜ=é~êíáÉëK
iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~åÇ=íÜÉ
tÜáíÉ=m~éÉêK=`ìêêáÅìä~=Ñêçã=ëçãÉ=ãçÇÉä
ìåáîÉêëáíáÉë=áå=íÜÉ=rKpK^W=e~êî~êÇ=~ãçåÖ
çíÜÉêëK
`ljmirJ
qbkpb=ab
j^aofa
Jc~Åìäíó=ÅçããáííÉÉ=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=~ää=íÜÉ=éêçÑÉëëçêë=ïÜç
í~ìÖÜí=áå=íÜÉ=iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=áå=^ÇîÉêíáëáåÖ=~åÇ=mìÄäáÅ
oÉä~íáçåëK
JqÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëÉÅíçê=ï~ë=åçí=ÅçåëìäíÉÇK
iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~åÇ=íÜÉ
tÜáíÉ=m~éÉêK
l_boq^=ab
`^q^ir¢^
J_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=`çããáëëáçå=ïáíÜ=éêçÑÉëëçêë=~åÇ=éÉêJ
ëçååÉä=Ñêçã=èì~äáíó=Åçåíêçä=~í=íÜÉ=rl`K
JfåíÉêîáÉïÉÇ=éêçÑÉëëáçå~äë=áå=íÜÉ=ëÉÅíçêW=áå=~ÖÉåÅáÉë=áå
_~êÅÉäçå~K
iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~åÇ=íÜÉ
tÜáíÉ=m~éÉêK=bÇìÅ~íáçå~ä=çÑÑÉêáåÖ=~í
ëçãÉ=ãçÇÉä=ìåáîÉêëáíáÉë=áå=bìêçéÉI=ïÜáÅÜ
~äëç=çÑÑÉêÉÇ=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉë=çÑ=~=ÖÉåÉJ
ê~ä=å~íìêÉK
o^jþk=iirii
J=`çããáëëáçå=ïáíÜ=~ää=çÑ=íÜÉ=éêçÑÉëëçêë=áå=íÜÉ=^ÇîÉêíáëáåÖ
~åÇ=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë=ÇÉÖêÉÉK
JfåÑçêã~ä=Åçåëìäí~íáçåëW=çÅÅ~ëáçå~ä=ÅçåîÉêë~íáçåë=ïáíÜ
éêçÑÉëëáçå~äë=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=ÅÉåíêÉK=fí=ï~ë=åçí=~
ëíêìÅíìêÉÇ=çê=Ñçêã~ä=Åçåëìäí~íáçåK=^=éêçÑÉëëáçå~ä=~ëëçÅá~J
íáçå=çê=ÅçääÉÖÉ=ï~ë=ÅçåëìäíÉÇK
iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~åÇ=íÜÉ
tÜáíÉ=m~éÉêK
pçìêÅÉW=fåíÉêîáÉïë=ïáíÜ=âÉó=áåÑçêã~åíëK
PKOK=`Ü~åÖÉë=íç=ÉÇìÅ~íáçå~ä=çÑÑÉêáåÖë
qÜêÉÉ=~ëéÉÅíë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉëW=íÜÉ=~äíÉêå~íáîÉ=ëéÉÅáÑáÅáíóLÖÉåÉê~äáíó=áå=íÜÉ=ÅìêêáÅìä~=~åÇ=áíë=ÅçåëJ
íê~áåíëI= íÜÉ=åÉï=~ééêç~ÅÜ=íç=íÉ~ÅÜáåÖJ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=ÅçåíÉåí=Ä~ëÉÇ=çå=éêçÑÉëëáçå~ä=éêçÑáäÉëJ=~åÇ=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä
ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉëK
cáêëíäóI=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=çÑÑÉêáåÖ=Ü~ë=ÇáÑÑÉêÉÇ=áå=íÜÉ=ìåáîÉêëáíáÉë=ëíìÇáÉÇ=Äó=îáêíìÉ=çÑ=ëéÉÅáÑáÅáíóLÖÉåÉê~äáíó=áå=íÜÉ=Ä~ÅÜÉäçêÛë
ÇÉÖêÉÉë=çÑÑÉêÉÇK=qÜìëI=i~=råáîÉêëáÇ~Ç=`çãéäìíÉåëÉ=ÇÉ=j~ÇêáÇI=i~=ìåáîÉêëáÇ~Ç=ÇÉ=s~ää~ÇçäáÇI=o~ãμå=iäìää=~åÇ `br=p~å
m~Ääç Åçããáí=íç=íÜÉ=Ñáêëí=çéíáçåI=ïÜáäÉ=rl` ~åÇ=oÉó=gì~å=`~êäçë=çéí=Ñçê=íÜÉ=ëÉÅçåÇK=qÜÉêÉ=~êÉ=íïç=âÉó=áëëìÉë=áå=çêÇÉê=íç
ã~âÉ=íÜÉëÉ=ÇÉÅáëáçåëW=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=éêçÑáäÉë=~åÇ=Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=~í=É~ÅÜ=ìåáîÉêëáíóK
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råáîÉêëáíó tçêâ=Åçããáëëáçå pçìêÅÉë=ÅçåëìäíÉÇ
obv=gr^k=`^oJ
ilp
J_~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=ÅçããáííÉÉ=áå=ïÜáÅÜ=~ää=íÜÉ=íÉ~ÅÜáåÖ
ëí~ÑÑ=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉë=é~êíáÅáé~íÉÇK=fí=ï~ë=ä~íÉê=ÇÉäÉÖ~íÉÇ
íç=Ä~ÅÜÉäçêÛë=ÇÉÖêÉÉ=Åçããáëëáçåë=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=éêçÑÉëëçêëI
ëíìÇÉåíë=~åÇ=m~ëK
JaáëÅìëëáçå=Öêçìéë=~åÇ=áåíÉêîáÉïë=ïáíÜ=éêçÑÉëëáçå~äëK=kç
éêçÑÉëëáçå~ä=~ëëçÅá~íáçå=çê=`çääÉÖÉ=ï~ë=ÅçåëìäíÉÇK
iáÅÉåíá~íÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅìêêáÅìäìã=~åÇ=íÜÉ
tÜáíÉ=m~éÉêK
p^k=m^_il
`br
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